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E P I S T E M O L O G I E D'UN C O N C E P T 
D E L ' E V O L U T I O N N I S M E M O D E R N E : 
L A P O P U L A T I O N 
Daniel D R E U I L 
L e c o n c e p t m o d e r n e de populat ion e s t sous- tendu par l 'ex is -
t e n c e de deux discipl ines sc ient i f iques , la d é m o g r a p h i e e t l ' éco log ie 
au sein de laquel le on peut s i tuer l ' évo lut ionnisme m o d e r n e e t la 
géné t ique des populat ions au sens l a r g e . C ' e s t dans c e c a d r e que 
nous esquisserons une ana lyse ép i s t émolog ique de la notion de popula-
t ion. A l 'origine de n o t r e ré f l ex ion , une quest ion : dans l 'h is to ire 
des idées sc ient i f iques , doit-on isoler la t e x t u r e sc ient i f ique d'un 
c o n c e p t c o m m e si e l le pouvait e x i s t e r i n d é p e n d a m m e n t de la p lura l i té 
des sens intuit i fs qui la s u r d é t e r m i n e ? Ou bien conv ient - i l de prendre 
le part i d'une ana lyse g lobale qui fasse a p p a r a î t r e la t o t a l i t é de sens 
qui réunit une r a t i o n a l i t é de type sc ient i f ique e t une pensée de type 
intuit i f ? C ' e s t c e t t e d e u x i è m e voie que nous avons e m p r u n t é e en 
é tud iant deux a u t e u r s qui ont dominé l ' évo lut ionnisme c o n t e m p o r a i n : 
Dobzhansky e t Mayr . Une l e c t u r e a t t e n t i v e de leurs deux o e u v r e s 
dans le c a d r e d'un trava i l de thèse nous a permis une ré f l ex ion é p i s t é -
mologique à propos de quelques c o n c e p t s e s sent i e l s , dont ce lui de 
population ( 1 ) . L ' a p p r o c h e g lobale pr iv i lég iée ici s'appuie sur l 'hypo-
thèse selon laquel le le savoir évo lut ionnis te m o d e r n e s ' inscr i t dans 
un c h a m p ép i s témolog ique dé l i m i t é par deux m é t a p h o r e s appl iquées 
à la population : l 'analogie de la population a v e c l'individu d'une 
p a r t ; l 'analogie de la population a v e c l ' o r g a n i s m e d ' a u t r e p a r t . En 
o u t r e c e qui nous p a r a i t p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s a n t e t nous t â c h e r o n s 
de le d é m o n t r e r ic i , c ' e s t que la m é t a p h o r e e m p l o y é e e s t e l l e - m ê m e 
une condit ion e s sent i e l l e de l ' invention théor ique . El le condui t à la 
product ion d'un savoir spéci f ique, congru à la r e p r é s e n t a t i o n qu'elle 
évoque . En c e sens la m é t a p h o r e r e p r é s e n t e une f o r m e p e r c e p t i b l e 
de p a r a d i g m e sc ient i f ique . 
*** 
Il c o n v i e n t tout d'abord de p r é s e n t e r les deux é t a p e s ép i s t é -
mologiques qui nous para i s sen t déc i s ives dans l 'h is to ire des débuts 
de la génét ique des populations. 
L a t h é o r i e génét ique de la population repose sur un modè le 
théor ique de base mis au point par Hardy e t Weinberg en 1 9 0 5 . Il 
c o r r e s p o n d à une population idéale au sein de laquelle la transmiss ion 
des gènes de g é n é r a t i o n en g é n é r a t i o n obéi t à une r é g u l a r i t é s t a t i s t i q u e 
p a r f a i t e . C e t t e population doit s o u s c r i r e aux condi t ions su ivantes: 
son e f f e c t i f doit ê t r e t r è s é l evé ; la f écondat ion doit ê t r e panmic t ique 
( l ' appar i ement e t la f écondat ion s 'opèrent e n t r e deux individus "pris 
au hasard" dans c h a q u e s e x e ) ; il ne doit e x i s t e r ni f écondat ions e n t r e 
g é n é r a t i o n s d i s t i n c t e s , ni phénomènes m i g r a t o i r e s , ni m u t a t i o n s g é n é -
t iques . Il va de soi que dans c e modè le la distribution s ta t i s t ique 
des génotypes ne var i e pas au c o u r s des g é n é r a t i o n s s u c c e s s i v e s , 
sous r é s e r v e qu'aucun proces sus s é l e c t i f ne s ' e x e r c e sur la popula-
tion (2 ) . Or à de t r è s r a r e s e x c e p t i o n s près , la plupart des populations 
n a t u r e l l e s ne souscr ivent pas à une définition aussi s t r i c t e : leur 
e f f e c t i f e s t souvent l imi té e t les é c h a n g e s m i g r a t o i r e s e n t r e popula-
t ions sont des phénomènes c o u r a n t s . De nouveaux modèles de popula-
tion ont é t é produits par l ' introduct ion de condi t ions plus r é a l i s t e s : 
e f f e c t i f l imi té , a b s e n c e possible de panmix ie , possibil ité de migra t ion 
e t de m u t a t i o n s (3 ) . C e p e n d a n t , m a l g r é son manque de r é a l i s m e , 
le modè le de Hardy e t Weinberg d e m e u r e par sa r igueur formel le 
le modè le de r é f é r e n c e de la génét ique des populations : de tous 
les modèles env i sageab le s il e s t le plus p r é d i c t i f c a r la transmiss ion 
des gènes n'y e s t pas soumise à des f luc tuat ions a l é a t o i r e s . C ' e s t 
c e modèJe initial qui a i n c o n t e s t a b l e m e n t c o n s t r u i t la population 
c o m m e un obje t d 'étude e t lui a c o n f é r é d 'emblée sa c o n s i s t a n c e 
sc ient i f ique . 
Dans une d e u x i è m e é t a p e l 'objet "population" ainsi c o n s t i t u é 
va se voir a t t r i b u e r une v a r i a b l e spéc i f ique : on p a r i e r a de "valeur 
s é l e c t i v e -ou a d a p t a t i v e - d'une population". C e t t e va leur se définit 
c o m m e é t a n t la moyenne des va leurs s é l e c t i v e s des g é n o t y p e s indivi-
duels qui c o m p o s e n t la population ( 4 ) . C e t t e notion signe l 'appari t ion 
d'une ana log ie e n t r e la population e t le v ivant individuel soumis au 
proces sus de sé l ec t ion n a t u r e l l e . Evoquer une va leur s é l e c t i v e pour 
la population ne rev ient - i l pas à penser que c e l l e - c i e s t soumise à 
un jeu a d a p t a t i f e t s é l e c t i f ana logue à ce lu i qui a f f e c t e l'individu ? 
Il faut se rappe ler que par définit ion la notion o r i g i n a i r e de va leur 
s é l e c t i v e se c o n ç o i t e x c l u s i v e m e n t pour un individu (en r a p p o r t de 
"lutte" pour la survie e t la r e p r o d u c t i o n ) ( 5 ) . L e c o n c e p t de "valeur 
s é l e c t i v e de population" a p p a r a î t donc c o m m e un c o n c e p t s e c o n d a i r e 
par rapport au c a d r e théor ique darwinien. Pour c o m p r e n d r e la n é c e s s i t é 
ép i s t émolog ique de c e nouveau c o n c e p t au sein de la g é n é t i q u e des 
populat ions , il c o n v i e n t de r e p r e n d r e le r a i s o n n e m e n t géné t ique . Suppo-
sons en e f f e t une population idéa le . Soit un coup le d'al lè les a l e t 
a 2 pour un gène donné. Si l'on c o n s i d è r e que l'un de c e s a l l è les , a l 
par e x e m p l e , c o n f è r e un a v a n t a g e s é l e c t i f à son p o r t e u r , il p a r a î t 
logique de c o n s i d é r e r que l ' h o m o z y g o t e ( a l a l ) p r é s e n t e une supér ior i t é 
a d a p t a t i v e v i s -à-v i s des deux a u t r e s g é n o t y p e s (a2 a 2 e t a l a 2 ) . C e t t e 
idée intu i t ive a é t é i m p l i c i t e m e n t a d m i s e c o m m e a l lant de soi par 
les p r e m i e r s g é n é t i c i e n s des populat ions ( 6 ) . Dans c e t t e p e r s p e c t i v e 
la population doit au t e r m e du proces sus a d a p t a t i f ê t r e e x c l u s i v e m e n t 
c o n s t i t u é e des gènes a l au locus c o n s i d é r é , tous les individus é t a n t 
des h o m o z y g o t e s ( a l a l ) . Dans c e c a s , l 'évolution de la population 
c o n s i s t e en une t e n d a n c e à l ' h o m o g é n é i t é sur le modè le du mei l l eur 
g é n o t y p e , l ' h o m o z y g o t e ; si l'on d é n o m m e "valeur s é l e c t i v e de la 
population" la moyenne des va leurs s é l e c t i v e s individuelles, a lors 
c e t t e valeur va se c o n f o n d r e au t e r m e de l 'adaptat ion a v e c la me i l l eure 
va leur s é l e c t i v e individuelle. L a t r a n s f o r m a t i o n de la population semble 
donc c a n a l i s é e vers le t y p e d 'adapta t ion opt imum r e p r é s e n t é par 
un génotype individuel. Dans c e modè le que Mayr appe l l era Je "modèle 
typologique" de l 'évolution, la population es t v i r t u e l l e m e n t as s imi lée 
à un génotype individuel. C ' e s t c e pos tu lat impl i c i t e c o n t e n u dans 
c e modèle typologique que nous appe l lerons la m é t a p h o r e de l'individu (7), 
A c e s t a d e la quest ion e s sent i e l l e qui se pose e s t la su ivante : 
la notion de "valeur s é l e c t i v e de population" n 'es t -e l l e qu'une s imple 
moyenne s t a t i s t i q u e indispensable aux formal i sa t ions m a t h é m a t i q u e s 
mais sans s ignif icat ion biologique en soi, ou bien e s t - e l l e c e n s é e r e c o u -
vrir un processus réel d 'adapta t ion par s é l ec t ion , a y a n t la population 
pour sujet ? En d ' a u t r e s t e r m e s la va leur s é l e c t i v e d'une population 
m e s u r e - t - e l l e une c a p a c i t é a d a p t a t i v e spécif ique du niveau populat ion-
nel ? Jusqu'aux années q u a r a n t e la position des biologistes e s t unanime 
sur c e point : la valeur s é l e c t i v e de la population es t non s e u l e m e n t 
une m e s u r e de sa f a c u l t é d 'adaptat ion à son e n v i r o n n e m e n t mais 
aussi une éva luat ion de sa c a p a c i t é de c o m p é t i t i o n v i s -à-v i s d 'au tre s 
populations de la m ê m e e s p è c e (8 ) . L 'ana log ie impl i c i t e e t p u r e m e n t 
théor ique qui décou le du m o d è l e typologique es t donc revendiquée 
e t e x p l i c i t é e par les b io logis tes e t les e x p é r i m e n t a t e u r s ( 9 ) . F i n a l e m e n t 
la m é t a p h o r e de l'individu e s t c o n t e n u e dès l 'origine dans l 'express ion 
de valeur s é l e c t i v e de populat ion. L e fa i t que c e t t e express ion r e c o u v r e 
une moyenne indispensable aux r a i s o n n e m e n t s de base en géné t ique 
m a t h é m a t i q u e a c e r t a i n e m e n t c o n t r i b u é à lui c o n f é r e r un poids é p i s t é -
mologique c o n s i d é r a b l e . Mais on peut aussi se d e m a n d e r si la m é t a -
phore n'a pas é t é à el le seule une inspirat ion d é t e r m i n a n t e pour le 
déve loppement de la s c i e n c e géné t ique des populations. 
On l'a vu, c e t t e ana log ie d e m e u r e a b s t r a i t e : a u c u n e f igure 
ne vient l ' i l lustrer ; la m é t a p h o r e r e s t e i m p r é c i s e . P o u r t a n t e l l e c o n t i e n t 
en e l l e - m ê m e un ensemble de c o n t r a i n t e s d 'ordre logique qui s e r o n t 
d é t e r m i n a n t e s pour les d é v e l o p p e m e n t s r é c e n t s du n é o d a r w i n i s m e . 
Nous allons voir que c e s c o n t r a i n t e s vont c o n t r a r i e r l ' a d a p t a t i o n de 
la discipline à un ensemble de d é c o u v e r t e s i n a t t e n d u e s . Des d i f f i cu l tés 
ép i s témolog iques cons idérab le s vont tout d'abord a p p a r a î t r e a v e c 
l 'observat ion dès les années q u a r a n t e de modes d'évolution c o n t r e d i s a n t 
l 'universa l i té du modè le typologique. Supposons en e f f e t que l ' h é t é r o -
z y g o t e ( a l a 2 ) p r é s e n t e un a v a n t a g e a d a p t a t i f v i s -à -v i s des deux h o m o -
z y g o t e s : c ' e s t l 'hé téros i s , dont l ' e x i s t e n c e s e r a p r o u v é e e x p é r i m e n t a l e -
m e n t par Dobzhansky ( 1 9 4 4 ) ( 1 0 ) . Un c a l c u l é l é m e n t a i r e peut p e r m e t t r e 
de prévoir l 'appari t ion d'un équi l ibre s t a t i s t i q u e de populat ion, c e 
qui signifie que la distribution s t a t i s t i q u e des g é n o t y p e s r e s t e i n c h a n g é e 
au c o u r s des g é n é r a t i o n s . A l 'équil ibre, la population e s t c o m p o s é e 
de trois s o r t e s de génotypes : les deux h o m o z y g o t e s e t l ' h é t é r o z y g o t e ; 
e l le e s t e f f e c t i v e m e n t a d a p t é e puisqu'elle e s t en équi l ibre . Mais sa 
va leur s é l e c t i v e d e m e u r e i n f é r i e u r e à c e l l e du mei l leur g é n o t y p e 
puisqu'elle n'est pas h o m o g è n e . L a population p r é s e n t e un dé faut 
p e r m a n e n t d 'adaptat ion v is -à-v is de la n o r m e a d a p t a t i v e qui e s t définie 
par le mei l leur g é n o t y p e . C e dé faut c o r r e s p o n d à la c a t é g o r i e des 
génotypes dont la valeur s é l e c t i v e se s i tue en d e ç à de c e t t e n o r m e , 
e t prendra le nom de fardeau géné t ique du po lymorphi sme a d a p t a t i f . 
L e f a r d e a u peut se quant i f ier : il r e p r é s e n t e la d i f f é r e n c e 
( r e l a t i v e ) e n t r e la valeur s é l e c t i v e de la population e t la va leur s é l e c -
t i ve de son mei l leur génotype ( 1 1 ) . Or la d i f f icu l té pr inc ipa le se r é s u m e 
ainsi : il suffit d'un t r è s faible po lymorphi sme géné t ique pour que 
la va leur s é l e c t i v e c a l c u l é e de la population soit bien in f ér i eure à 
la mei l l eure va leur individuelle, c e qui définit un f a r d e a u é l e v é . En 
dépit des e f f o r t s de théor i c i ens te l s Haidane e t Müller pour t e n t e r 
d'en réduire l ' évaluat ion q u a n t i t a t i v e , c e t h è m e du fardeau e s t toujours 
d e m e u r é t r è s v i v a c e , c o m m e en t é m o i g n e la g r a n d e p l a c e qu'il o c c u p e 
dans les l ivres de synthèse . ( 1 2 ) . L a d i f f icu l té s e r a a v i v é e lorsque 
l'on d é c o u v r i r a , dès 1 9 6 6 , g r â c e à l 'appl icat ion des t echniques d ' é l e c t r o -
phorèse , que la plupart des populations n a t u r e l l e s ont un po lymorphisme 
génét ique bien supérieur aux e s t i m a t i o n s a n t é r i e u r e s les plus pessimis-
t e s ( 1 3 ) . L ' idée que le po lymorphisme a d a p t a t i f puisse ê t r e un phénomène 
c o u r a n t va s u s c i t e r un g r a v e prob lème théor ique p a r c e qu'el le suggère 
que la plupart des populations n a t u r e l l e s sont d o t é e s de f a r d e a u x 
génét iques i m p o r t a n t s a lors m ê m e qu'el les peuvent ê t r e en équil ibre 
a d a p t a t i f . 
L a c r i s e va déboucher dès 1967 sur une c o n t r o v e r s e c é l è b r e 
que l'on peut r é s u m e r en une a l t e r n a t i v e : a c c e p t e r ou r e j e t e r le 
principe darwinien de la sé l ec t ion n a t u r e l l e . Ainsi des a u t e u r s te l s 
Dobzhansky e t W a l l a c e qui revendiquent leur a t t a c h e m e n t aux principes 
darwiniens t e n t e n t de r e m e t t r e p r o g r e s s i v e m e n t en c a u s e les dogmes 
du corpus initial de la génét ique m a t h é m a t i q u e des populations. Ils 
développent la notion de sé l ec t ion f lexible , c ' e s t - à - d i r e qui var ie 
selon la c o m p o s i t i o n génét ique de la population ou selon son environ-
n e m e n t . P a r a l l è l e m e n t on en vient à c o n s i d é r e r le g é n o t y p e c o m m e 
un s y s t è m e c o m p l e x e d ' i n t e r a c t i o n s géniques : la va leur s é l e c t i v e 
d'un génotype n'est pas le r é s u l t a t d'une s imple addition des e f f e t s 
de gènes indépendants e n t r e eux; c e pos tu la t d ' indépendance conduisai t 
à suréva luer les f a r d e a u x génét iques ( 1 4 ) . Sans e n t r e r dans le détai l 
de c e s t h é o r i e s notons que l ' e f fort pour minimiser le prob lème du 
fardeau a eu pour c o n t r e p a r t i e le fa i t de r e n o n c e r à la s impl ic i té 
e t à la c o h é r e n c e des modè les m a t h é m a t i q u e s de r é f é r e n c e . L a modél i -
sat ion m a t h é m a t i q u e para î t m ê m e ê t r e r e m i s e en c a u s e dans la mesure 
où les bases m a t h é m a t i q u e s é l é m e n t a i r e s ont é t é supplantées par 
les notions de "flexibil ité" (de la s é l e c t i o n ) , d' " intégrat ion" (de gènes 
ponctue l s au sein des s y s t è m e s ) e t de " c o m p l e x i t é " (de c e s s y s t è m e s ) . 
D'un point de vue opposé, des m a t h é m a t i c i e n s te l s Kimura 
e t C r o w qui ont longuement t r a v a i l l é sur les d i f f i cu l tés posées par 
Je f a r d e a u ont a d o p t é une position r a d i c a l e , l 'option "neutra l i s te" , 
r e p o s a n t sur l 'abandon du c o n c e p t de s é l ec t i on n a t u r e l l e . Il s 'agi t 
a l o r s de modél i ser des t r a n s f o r m a t i o n s supposées p u r e m e n t a l é a t o i r e s , 
en ne t e n a n t c o m p t e que de la f r é q u e n c e des m u t a t i o n s , des e f f e t s 
de "dérive génique" e t des c o u r a n t s ( m i g r a t o i r e s ) de gènes ( 1 5 ) . C o n c l u -
ons: Je p r o b l è m e du fardeau s'est posé c o m m e un o b s t a c l e i n c o n t o u r -
nable ; Ja réponse des "neutra l i s tes" a c o n s i s t é en une r e m i s e en c a u s e 
de l ' ensemble de l 'édif ice darwinien sans qu'ils s ' i n t e r r o g e n t sur la 
l é g i t i m i t é du c o n c e p t de f a r d e a u e t du c o n c e p t sous j a c e n t de va leur 
s é l e c t i v e populat ionnel le . Ni les néodarwiniens , ni les n e u t r a l i s t e s 
n'ont pu se d é m a r q u e r s u f f i s a m m e n t de leur discipl ine pour m e t t r e 
en c a u s e la m é t a p h o r e e s sent i e l l e au sein de laquel le s 'est c o n s t r u i t 
leur obje t sc ient i f ique ( 1 6 ) . 
A c e t t e m é t a p h o r e de l'individu se r a t t a c h e enfin une d e u x i è -
m e sér i e de c o n t r o v e r s e s à propos des populat ions humaines , a u t o u r 
du t h è m e de l 'eugénique.Dans Ja p e r s p e c t i v e néodarwinienne Jes popula-
t ions humaines peuvent ê t r e soumises à deux types de s é l e c t i o n : Ja 
s é l e c t i o n n a t u r e l l e e t la s é l e c t i o n a r t i f i c i e l l e ou eugénique . Selon 
Dobzhansky c e s deux types de s é l e c t i o n sont ident iques dans leur 
pr inc ipe biologique : la s é l e c t i o n eugénique e s t un p r o l o n g e m e n t de 
la s é l ec t i on n a t u r e l l e ( 1 7 ) , une a c t i v i t é c o n s c i e n t e e t o r i e n t é e a lors 
que la s é l ec t ion n a t u r e l l e e s t dépourvue de f inal i té . L a s é l e c t i o n 
eugénique doit suppléer à la s é l e c t i o n n a t u r e l l e en é l iminant le f a r d e a u 
g é n é t i q u e que c e l l e - c i e s t i n c a p a b l e de rédu ire ( 1 8 ) . De fa i t tous 
les g é n é t i c i e n s des populations sans e x c e p t i o n ont jusqu'à la fin des 
a n n é e s 60 a c c e p t é le pr inc ipe m ê m e de l 'eugénique, sa l é g i t i m i t é 
é t a n t re l i é e à la g r a v i t é supposée de la question du fardeau géné t ique 
des populat ions humaines . Tous n 'ava ient c e r t e s pas la m ê m e c o n c e p -
tion de l 'eugénique ; les penseurs m o d é r é s , te l s Dobzhansky c o n s i d è r e n t 
qu'il e x i s t e un d i l e m m e double: "Si nous p e r m e t t o n s aux faibles e t 
a u x d i f formes de v ivre , de se mul t ip l i er , n o u s n o u s exposons à un 
c r é p u s c u l e géné t ique ; mais si nous les laissons souffr ir ou mourir 
quand nous pouvons les a ider ou les sauver , nous s o m m e s devant la 
c e r t i t u d e d'un c r é p u s c u l e mora l" ( 1 9 ) . C e d i l e m m e n'of fre pas de 
solution s imple e t g é n é r a l e mais il n 'es t pas insoluble. Dobzhansky 
env i sage une "eugénique r é e l l e m e n t scientif ique", b a s é e sur le consei l 
géné t ique e t l 'abstent ion vo lon ta i re de reproduct ion c h e z les p o r t e u r s 
d 'anomal ies . Quelques années plus t ô t , un a u t r e grand g é n é t i c i e n , 
M U L L E R , prédisa i t "le r e t o u r de l 'humani té à un s t a d e primit i f" 
en l ' absence de v igoureuses m e s u r e s de s é l ec t ion . Il d é n o n ç a i t en 
p a r t i c u l i e r c e qu'il n o m m a i t "l'utopie m é d i c a l e " p e r m e t t a n t à des 
individus "inférieurs" ( 2 0 ) de surv ivre e t de p r o c r é e r . On voit que 
Dobzhansky e t Muller sout iennent tous deux le pr incipe d'une t h é r a p e u -
t ique "sé lec t ive" sur les populat ions humaines , m ê m e si le p r e m i e r 
e s t un humani s t e qui se déf ie des solutions r a d i c a l e s . P a r a i l leurs , 
c e t t e dimension idéologique es t p r é s e n t e c h e z la plupart des a u t e u r s 
qui ont t r a i t é du f a r d e a u géné t ique (F i sher , Wright , Ha ldane , C r o w , 
Simpson, Huxley , e n t r e a u t r e s ) . C ' e s t ainsi que par le biais du t h è m e 
du fardeau la m é t a p h o r e de l'individu a pu c o n f é r e r une a p p a r e n c e 
de l é g i t i m i t é sc ient i f ique à des prob lémat iques eugén i s t e s . 
L a d e u x i è m e m é t a p h o r e évo lut ionnis te appl iquée au c o n c e p t 
de population e s t une m é t a p h o r e de l ' organ i sme . El le suit la p r e m i è r e 
dans l 'ordre chronolog ique e t e l l e s ' impose d u r a b l e m e n t , à p a r t i r 
des années c i n q u a n t e a v e c l ' a v è n e m e n t des modè les s y s t é m i q u e e t 
c y b e r n é t i q u e de l 'organisat ion . L ' é l a b o r a t i o n de c e t t e m é t a p h o r e 
de la population s'est e x p r i m é e en deux é t a p e s : on c o n ç o i t la popula-
tion c o m m e un s y s t è m e organ i sé en s 'appuyant sur les not ions de 
"coadapta t ion" e t d"' interact ions" des gènes au sein du "pool génique". 
Dobzhansky e s t un p r o m o t e u r de c e t t e compréhens ion nouvel le ; il 
es t l 'auteur de plusieurs e x p é r i e n c e s qui ont c o n f o r t é c e p a r a d i g m e ( 2 1 ) . 
L a m é t a p h o r e t r o u v e c e p e n d a n t son a b o u t i s s e m e n t dans l ' oeuvre de 
E r n s t Mayr , a v e c sa "concept ion biologique de la population". Il c o n v i e n t 
d 'exposer b r i è v e m e n t c e t t e o e u v r e qui a e x e r c é une inf luence c o n s i -
dérab le sur la biologie de l 'évolut ion. 
A p a r t i r des t r a v a u x du g é n é t i c i e n L e r n e r , Mayr é l a b o r e une 
t h é o r i e c y b e r n é t i q u e de la population ( 2 2 ) . C e t t e t h é o r i e r e p o s e sur 
le pr incipe de l '"homéostés ie génét ique" définie par L e r n e r e t Mayr 
c o m m e l 'apt i tude d'une population à "équilibrer sa c o m p o s i t i o n g é n é -
t ique e t r é s i s t e r aux c h a n g e m e n t s soudains" ( 2 3 ) . L e modè le de Mayr 
e s t c e n t r é sur " l ' in terac t ion génique" c a u s é e par la s é l e c t i o n n a t u r e l l e . 
L e t e r m e " in terac t ion" doit ê t r e entendu dans un sens a b s t r a i t e t 
m é t a p h o r i q u e : deux gènes sont en i n t e r a c t i o n pos i t ive si leur f réquen-
c e s t a t i s t i q u e es t a u g m e n t é e par leur c o p r é s e n c e au sein de la popula-
t ion. L ' h é t é r o s i s , par e x e m p l e , s e r a i t le fa i t d'une i n t e r a c t i o n f a v o r a b l e 
e n t r e - les deux a l lè les au sein du "pool génét ique" de la populat ion. 
A p a r t i r de c e t t e notion d ' i n t e r a c t i o n mise à l 'honneur par Wright 
e t déve loppée par Dobzhansky e t son é c o l e , Mayr va é l a b o r e r une 
t h é o r i e g é n é r a l e de l ' i n t e r a c t i o n : l ' ensemble des gènes d'une popula-
t ion, son "pool de gènes" e s t c o n s i d é r é c o m m e un s y s t è m e équil i-
bré doté d'une f o r t e cohés ion e t d'une "hornéostas ie génét ique": la 
modi f i ca t ion d'une f r é q u e n c e génique e n t r a î n e une c a s c a d e de r é a c t i o n s 
en cha îne imprévis ib les jusqu'à c e qu'un nouvel équi l ibre soit a t t e i n t . 
Dans c e modè le de l ' i n t e r d é p e n d a n c e g é n é r a l i s é e , la g é n é t i q u e m a t h é -
m a t i q u e des populations es t i n o p é r a n t e ( 2 4 ) . P a r a i l leurs Mayr c o n t e s t e 
r a p i d e m e n t la va l id i té du c o n c e p t du f a r d e a u c a r il se r a t t a c h e selon 
lui à une géné t ique des populat ions t r o p f o r m e l l e , qui ne rend pas 
bien c o m p t e des phénomènes n a t u r e l s ( 2 5 ) . L a d é f i a n c e de c e t a u t e u r 
v i s -à-v i s des modè le s m a t h é m a t i q u e s lui a u r a ainsi permis de dépasser 
la prob lémat ique du f a r d e a u sans avo ir à a f f r o n t e r de d i f f i cu l té théorique, 
L a c o n c e p t i o n globale prônée par Mayr es t a v a n t tout une " c o n c e p -
tion biologique de la population". C e t t e biologie nouvel le m a r q u e 
selon lui une é t a p e déc i s ive dans l 'h is to ire de i ' évolut ionnisme : l ' avène -
m e n t de la "pensée populat ionnei le" ( 2 6 ) . En fai t quand Mayr insiste 
sur la n é c e s s i t é supposée d'une biologie g lobale de la population, 
il r é a f f i r m e l ' e x i s t e n c e d'une ana log ie e n t r e la population e t le seul 
obje t global possible pour une biologie : l ' organ i sme . Sa biologie popula-
t ionnei le se déve loppe d'ai l leurs dans un domaine s é m a n t i q u e propre 
à la pensée de l ' organ i sme : il uti l ise c o n s t a m m e n t des express ions 
à c o n n o t a t i o n v i t a l i s t c ("cohésion", "harmonie") , impossibles à p r é c i s e r 
sur un plan sc ient i f ique ; à plusieurs repr i ses Mayr invoque la n é c e s s i t é 
d'une "cohésion h a r m o n i e u s e du pool de gènes" ( 2 7 ) . De m ê m e le 
t e r m e "adaptat ion" prend-il un sens nouveau au sein de la m é t a p h o r e 
de l ' organ i sme . L a notion d 'adapta t ion ne r e c o u v r e plus s e u l e m e n t , 
c o m m e c h e z Darwin, la r é s u l t a n t e g lobale d'un processus qui s ' e x e r c e 
par définition sur l'individu ; e l le c o r r e s p o n d aussi aux p r o p r i é t é s 
d'un s y s t è m e : équil ibre i n t e r n e e t a p t i t u d e à t o l é r e r les var ia t ions 
de l ' env ironnement . L a notion d 'adapta t ion se confond a v e c c e l l e 
d 'homéos tas i e . On r e t r o u v e ici l ' adaptat ion physiologique; la m é t a p h o r e 
de l ' organ i sme e s t une m é t a p h o r e physiologique de la population. 
Dans c e c a d r e ép i s t émolog ique le t h è m e de la d ivers i t é 
ou po lymorphisme géné t ique à l ' in tér ieur des populat ions prend une 
p l a c e p r é p o n d é r a n t e . C h e z Mayr c e t h è m e es t d i r e c t e m e n t lié à la 
m é t a p h o r e de l ' organ i sme : la f a c u l t é a d a p t a t i v e d'une population 
es t fonct ion de son degré de po lymorphisme génét ique ( 2 8 ) . En e f f e t 
l ' e x i s t e n c e d'une h o m é o s t a s i e au sein d'un pool de g è n e s suppose 
une d ivers i t é i n t e r n e qui condi t ionne le s y s t è m e c o m p l e x e des i n t e r a c -
t ions géniques. De plus Mayr a s s o c i e sa t h é o r i e de la d i v e r s i t é à une 
o n t o g e n è s e des populat ions : selon lui la d ivers i t é géné t ique e s t l 'about is -
s e m e n t d'une d i f f érenc ia t ion in terne qui t r a d u i t un proces sus de c r o i s -
s a n c e e t de m a t u r a t i o n de la population. L e s populations jeunes s e r a i e n t 
ainsi c a r a c t é r i s é e s par une p e t i t e ta i l l e , une c e r t a i n e un i formi té g é n é -
t ique e t un manque de d ivers i t é a d a p t a t i v e . A J ' inverse Jes populat ions 
p a r v e n u e s à m a t u r i t é s e r a i e n t po lymorphes e t c e po lymorphi sme Jes 
d o t e r a i t d'une c a p a c i t é e s sen t i e l l e d 'adapta t ion ( 2 9 ) . On c o m p r e n d 
l ' i m p o r t a n c e ép i s témolog ique de la not ion de "polymorphisme a d a p -
ta t i f" , qui dev ient c h e z Mayr une p r o p r i é t é v i ta l e de l ' o r g a n i s m e -
populat ion, p r o p r i é t é qui se déve loppe tout au long de son o n t o g e n è s e . 
P a r a i l leurs pour mieux c o m p r e n d r e le lien é tabl i par Mayr e n t r e 
o n t o g e n è s e e t d i f f érenc ia t ion , il faut évoquer l ' embryo log ie de Von 
B a e r e t sa t h é o r i e de la d i f f érenc ia t ion des o r g a n e s au c o u r s de l ' e m -
b r y o g e n è s e : la loi du d é v e l o p p e m e n t c o n s i s t e en une évolut ion du 
s imple v e r s le c o m p l e x e , de l 'homogène vers le d i f f é r e n c i é . C e t t e 
idée f o r c e de la biologie du X I X e a l l e m a n d se r e t r o u v e aussi à un 
niveau philosophique c h e z un a u t e u r c o m m e S p e n c e r ( 3 0 ) . Dans les 
deux s y s t è m e s de pensée c e t t e loi d'évolution e s t indissoc iable de 
l ' idée d 'organi sme . 
Loin de se réduire à la populat ion, la m é t a p h o r e de l ' o r g a -
n i sme s 'é tend à l ' e spèce . Pour Mayr l ' e s p è c e e s t ass imi lab le à une 
g r a n d e population panmic t ique , du moins sur son "domaine c e n t r a l " ( 3 1 ) . 
A p a r t i r de c e postu lat se déve loppe une t h é o r i e de la s p é c i a t i o n 
c o n g r u e à la logique de l ' organ i sme . Mayr a c o n s a c r é de n o m b r e u x 
é c r i t s à c o n t e s t e r l ' idée qu'une spéc ia t ion puisse r é s u l t e r d'une d i f f éren-
c i a t i o n éco log ique à p a r t i r de populat ions voisines d'une m ê m e e s p è c e . 
Selon c e t t e hypothèse , di te de s p é c i a t i o n s y m p a t r i q u e , la s p é c i a t i o n 
peut r é s u l t e r de pressions éco log iques d i v e r g e n t e s s ' e x e r ç a n t sur 
les populat ions sans qu'une b a r r i è r e physique de s é p a r a t i o n absolue 
soit n é c e s s a i r e . Mayr s ' a t t a q u e à c e t t e hypothèse en lui r e p r o c h a n t 
de m e t t r e en c a u s e le principe de la "cohésion du pool génique" de 
l ' e spèce . Selon lui, seul un " é v é n e m e n t ex tr insèque" , tel l ' é t a b l i s s e m e n t 
d'une b a r r i è r e physique in franchis sab le ou une migra t ion m a s s i v e 
loin du domaine c e n t r a i , peut about ir à la division du pool génique ( 3 2 ) . 
L a scission de l ' e s p è c e m è r e équivaut a lors à sa disparit ion en t a n t 
qu'unité biologique, mais c e t t e division a c c i d e n t e l l e ne s a u r a i t c o n s t i -
tuer un mode v é r i t a b l e de spéc ia t ion ( 3 3 ) . Aussi Mayr va t'il adopter 
un modèle de la spéc ia t ion qui e x c l u t l ' idée d'une division de l ' e s p è c e -
m è r e : la spéc ia t ion a l lopatr ique . Selon c e t t e hypothèse la nouvel le 
e s p è c e c o r r e s p o n d toujours au d é v e l o p p e m e n t d'une p e t i t e population 
i so lée ( i so lâ t ) , s i t u é e en généra l à d i s t a n c e du domaine c e n t r a l de 
l ' e s p è c e - m è r e . C e mode de spéc ia t ion n ' a f f e c t e pas l 'unité biologique 
de l ' e spèce puisqu'elle se produit à p a r t i r de populat ions qui d e m e u r e n t 
m a r g i n a l e s v i s -à-v i s du pool génét ique c e n t r a l . Qual i f iant d'universel le 
c e t e théor i e de la s p é c i a t i o n , Mayr c o n c l u t de m a n i è r e polémique 
à une "faiblesse sér i euse sinon f a t a l e " du modè le de la spéc ia t ion 
s y m p a t r i q u e ( 3 4 ) . P r é c i s o n s que la s ér i e d ' exemple s c i t é e par Mayr 
en faveur du modè le a l l opatr ique n'a qu'une fonct ion r h é t o r i q u e . 
El le ne saura i t r é f u t e r le m o d è l e s y m p a t r i q u e , la plupart des biologistes 
s ' a c c o r d a n t aujourd'hui à penser que les deux modè les peuvent ê t r e 
p e r t i n e n t s selon les e s p è c e s e t en fonct ion des s i tuat ions . Au-de là 
de la r i ches se des e x e m p l e s e t de l ' a r g u m e n t a t i o n c o n c r è t e , c e qui 
nous semble p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s a n t du point de vue é p i s t é m o l o -
gique c ' e s t la d é m a r c h e polémique de l 'auteur en faveur d'un modèle 
e x c l u s i f a lors que c e s deux modè le s ne sont pas log iquement c o n t r a d i c -
t o i r e s . En fa i t , si Mayr juge i n a c c e p t a b l e l 'hypothèse s y m p a t r i q u e , 
c ' e s t qu'elle a c c r é d i t e l ' idée d'une division de l ' e spèce , e n t r a n t ainsi 
en c o n t r a d i c t i o n a v e c un pos tu la t essent ie l de la m é t a p h o r e organique : 
le postu lat d'indivisibilité de tout o r g a n i s m e c o m p l e x e . 
Dans l ' e s p a c e de la m é t a p h o r e de l ' organ i sme la biologie 
m a y r i e n n e d é c r i t une boucle qui englobe t o u t e l ' e x i s t e n c e de l ' e spèce : 
sa n a i s s a n c e , son a d a p t a t i o n , sa mul t ip l icat ion e t sa m o r t par défaut 
d'une d ivers i t é géné t ique qui s e r a i t la m e s u r e de la v i t a l i t é de t o u t e 
population. C e t t e pensée e s t d 'autant plus séduisante que l ' image 
évoquée veut ê t r e n e t t e e t p r o c h e de la r é a l i t é . L a f o r c e de conv ic t i on 
se m e s u r e ainsi au r é a l i s m e de l ' image . C e t t e t e n t a t i v e d e fusion 
du savoir e t du sens dans une i m a g e r e J è v e bien d'une a u t h e n t i q u e 
invention i n t e l l e c t u e l l e ; ma i s e l le n ' a p p a r t i e n t pas à la s c i e n c e de 
son t e m p s . Ne se p r ê t a n t pas à la vér i f i ca t ion e x p é r i m e n t a l e , n ' e n t r e t e -
nant aucune re la t ion de d é p e n d a n c e a v e c l 'apparei l a x i o m a t i q u e de 
la génét ique des populat ions, l ' o r g a n i c i s m e g é n é r a l i s é de Mayr se 
développe par sa propre logique, s'appuie sur une r h é t o r i q u e qui ne 
c o n v a i n c qu'en t a n t que r é p é t i t i o n n é c e s s a i r e m e n t tau to iog ique d'une 
v é r i t é donnée au préa lab le . C ' e s t pourquoi il ne peut pas c r é e r de 
c o n n a i s s a n c e s nouvel les ( 3 5 ) . 
* 
# * 
C o m m e nous l 'avons s u g g é r é , la m é t a p h o r e de l'individu 
semble avoir é t é une condit ion indispensable pour penser la population 
c o m m e un obje t sc ient i f ique c o h é r e n t , c o n t r i b u a n t ainsi de façon 
déc i s ive à l ' inst i tut ion d'une s c i e n c e des populat ions. El le a c e p e n d a n t 
induit des c o n t r a i n t e s d 'ordre logique qui ont donné lieu à des d i l e m m e s 
ép i s témolog iques lors de la d é c o u v e r t e de l ' h é t é r o g é n é i t é des popula-
t ions na ture l l e s . 
L a m é t a p h o r e de l ' o r g a n i s m e quant à e l le a p e r m i s de dépasser 
les l imi tes e t les p a r a d o x e s de la p r é c é d e n t e en fa i sant n o t a m m e n t 
de la d ivers i t é génét ique une p r o p r i é t é e s sen t i e l l e de la "biologie" 
des populations. El le a eu une inf luence ép i s t émolog ique c o n s i d é r a b l e 
sur la biologie m o d e r n e en c o n f é r a n t à un éd i f i ce théor ique l ' év idence 
d'une intuition p r e m i è r e . El le e s t à l 'origine du dern ier consensus 
au sein de l 'évolut ionnisme qui s 'est e f f e c t u é dans les années 6 0 - 7 0 
a u t o u r de l 'oeuvre de Mayr e t de sa c o n c e p t i o n "biologique" de la 
population. L a m é t a p h o r e de l ' organ i sme e s t ainsi à l 'or ig ine d'une 
grande invention i n t e l l e c t u e l l e ; e l le a f o r m é le c i m e n t de l 'unif icat ion 
c o n c e p t u e l l e r é c e n t e de la discipl ine néodarwinienne . Mais p a r a l l è l e m e n t 
la, pensée évo lu t ionni s te e s t r e s t é e pr isonnière de la r e p r é s e n t a t i o n 
a t t a c h é e à la m é t a p h o r e . L a t h é o r i e s 'est p r o g r e s s i v e m e n t e n f e r m é e 
dans une logique d 'au tant plus impér i euse qu'el le é t a i t l i ée à une 
i m a g e intu i t ive peu a c c e s s i b l e à la c r i t i q u e ra t ionne l l e . L a fonct ion 
heuris t ique de la m é t a p h o r e s'est dissoute dès lors que l'on confonda i t 
la population en t a n t qu'objet sc ient i f ique a v e c le modè le é p i s t é m o l o -
gique r e p r é s e n t é par l ' organ i sme . 
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R E S U M E 
Deux m é t a p h o r e s sont à l ' oeuvre dans l ' évo lut ionnisme m o d e r n e : 
L a populat ion, c o n c e p t c l e f du n é o - d a r w i n i s m e , e s t as s imi lée impli-
c i t e m e n t à un individu soumis aux lois de la s é l ec t ion n a t u r e l l e e t 
la géné t ique des populat ions c o n t i e n t c e t t e analog ie au sein m ê m e 
de son a x i o m a t i q u e . C e t t e m é t a p h o r e a p e r m i s des a v a n c é e s c o n c e p t u e l -
les c o n s i d é r a b l e s mai s e l le a induit des c o n t r o v e r s e s théor iques insur-
montab le s au tours du t h è m e du fardeau g é n é t i q u e . 
A v e c E . M a y r , la s t r u c t u r e de la population devient c e l l e d'un 
o r g a n i s m e . C ' e s t sur c e t t e m é t a p h o r e de l ' organ i sme que v a s'édifier 
une t h é o r i e g é n é r a l e de la populat ion, de l ' e s p è c e e t de la s p é c i a -
tion. 
C e t a r t i c l e d é t a i l l e les impl i ca t ions logiques qui re l i ent c h a q u e é n o n c é 
théor ique aux m é t a p h o r e s o r g a n i s a t r i c e s du savo ir , dans une p e r s p e c t i v e 
d 'ép i s témolog ie c r i t i q u e de l 'évolut ionnisme c o n t e m p o r a i n . 
S U M M A R Y 
Two m e t a p h o r s a r e used in modern evolut ionism : 
Populat ion , the key c o n c e p t in néo -Darwin i sm, is impl ic i t ly likened 
to an individual subjec t to the laws of na tura l s e l ec t ion and indeed 
population g e n e t i c s c o n t a i n this analogy within their own a x i o m a t i c s . 
This m e t a p h o r has enabled c o n s i d e r a b l e c o n c e p t u a l a d v a n c e s to be 
m a d e but it has also led to insurmountable c o n t r o v e r s i e s around the 
t h e m e of the g e n e t i c burden. 
With E . M a y r , population s t r u c t u r e b e c o m e s t h a t of an organ i sm. 
It is from this m e t a p h o r that a g e n e r a l theory of populat ion, spec ies 
and spec ia t ion will be built up. 
This a r t i c l e e x a m i n e s in deta i l the logical impl i ca t ions which link 
e a c h t h e o r e t i c a l s t a t e m e n t to the m e a p h o r s organis ing knowledge, 
in the p e r s p e c t i v e of a c r i t i c a l ep i s t emology o f c o n t e m p o r a r y evolut ionism. 
